





















































































































































































































































































































































































21H12 ☆1 犬2 IgG1’
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ザ .11X10-9Mod IgG1BE7 ｡48X1
一画■一一
｡SensorChipCM5byaminecoupling
.PurifiedhumanCTGF(28nM)wasinjectedoverthesurfaceofeach
monoclonaiantibody,respectively｡
｡"1:TheKAvaiuecouldonlybedeterminedwithintherangeof3､16-
8｡21X107
｡*2:TheKpvaluecouldonlybedeterminedwithintherangeofl｡22-
3．16X10･8
Whenappliedanalyteconcentrationwasraisedto2145nM(76times
higherthanotheranalysis)
；
－世
表1:SPR分析による抗体乖離度の測定
－17‐
